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Tango, babasını yitirdi
Türkçe Tango’nun önemli isimle- findan tanındı, 
rinden Şecaettin Tanyerli sonunda Tanyerli, radyo aracılığıyla tango- 
Alzheimer hastalığına yenik düşüp nun Türk halkına sevdirilmesinde 
\ K  aram ızdan ayrıldı.
<9 % Müziğe İstanbul Er­
kek Lisesi’nde öğre- 
'  nim gördüğü yıllarda
M  başlayan Tanyerli,
Beyoğlu Halkevi’nde 
,  koro çalışmaları yap- 
«K  mış, Goldenberg’den 
* şan dersleri almıştı.
1941 yılında pro­
fesyonel olarak müzi­
ğe eğilen sanatçı, va­
tani görevi sırasında 
tanıştığı Necdet Ko- 
yutürk’ün Papatya ve Rüzgr Gibi set sığdıran Şecaettin Tanyerli 1921 
Geçti besteleriyle geniş kitleler tara- doğumluydu.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
önemli görevler yüklen- 
di. 1949 yılında İstanbul 
Radyosu’nda tango söy­
lemeye başlayan Şecaet­
tin Tanyerli; Necdet K.o- 
yutürk, Fehmi Ege ve di­
ğer orkestralarla 43 yıl 
aralıksız Türkiye’ye ses­
lendi.
Uzun tango kariyerine 
otuzu aşkın taş plak, iki 
uzunçalar (altın plak ka­
zandı), bir CD ve Ölme­
yen Tangolar adlı iki ka-
